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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del 
Planeamiento tributario en la situación económica de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL. Año 2016, investigación descriptiva de diseño no experimental 
de corte transversal; la población y muestra es la empresa Inversiones Turísticas Leo 
EIRL. Año 2016, donde se procedió a realizar la recolección y revisión documentaria. 
Al analizar la situación tributaria se pudo determinar que la empresa no cuenta con un 
planeamiento tributario hecho que ha ocasionado que la empresa realice pagos 
innecesarios como: multas por declaración fuera de plazo en los meses de mayo y 
junio del ejercicio 2016 por montos de S/. 385.00 en los meses mencionados, 
asimismo multas por declaración de datos falsos en el mes de marzo por montos de 
S/. 9.9 por impuesto a la renta y S/. 32.5 por IGV y pagos de tributos fuera de plazo 
en los meses de abril, mayo, junio y julio por un monto de S/.78.00 en cada mes 
mencionado. El planeamiento tributario tiene un efecto positivo en la situación 
económica ya que ayuda a mejorar los resultados económicos de la empresa, permite 
una reducción de 89% de la partida tributos en el ejercicio 2016. 
. 











The present research aims to determine the incidence of the tax planning in the 
economic situation of the company Leo EIRL tourist investment. Year 2016, 
descriptive not experimental design of cross-sectional research; population and 
sample is the Leo EIRL tourist investment company. Year 2016, where we 
proceeded to perform the collection and documentation review. To the analyze it 
situation tax is could determine that the company not has with a planning tax 
made that has caused that the company perform payments unnecessary as: fines 
by statement out of term in the months of May and June of the exercise 2016 by 
amounts of S /. 385.00 in those months mentioned, also fines by declaration of 
data false in the month of March by amounts of S /. 9.9 tax income and S /. 32.5 
by IGV and payments of taxes out of term in the months of April, May, June and 
July by an amount of S /. 78.00 in each month mentioned. Tax planning has a 
positive effect on the economic situation since it helps to improve the economic 
results of the company, allows a reduction of 89% of heading taxes in the year 
2016. 
 



































1.1. Realidad Problemática 
 
Hoy en día la Administración Tributaria del Perú exige a la ciudadanía a 
cumplir con las obligaciones tributarias. El fisco obtiene ingresos provenientes del 
pago de los tributos, los mismos que sirven para satisfacer las necesidades de la 
población. Muchas de las empresas asumen que al no pagar sus tributos aumentan 
su utilidad, sin embargo, es todo lo contrario ya que al no pagar a tiempo los 
impuestos exigidos por SUNAT los intereses aumentan, este viene siendo un 
problema constante para las empresas ya que tiene un fuerte impacto económico 
en las empresas. 
En nuestra región existe actualmente un concepto errado de la tributación, 
lo mismo que tiene efectos en los resultados económicos de las empresas. Muchas 
veces se realizan un cálculo errado de tributos debido a la inadecuada 
interpretación de las normas tributarias en las operaciones de la empresa, esto 
puede conllevar a la adquisición de multas (no deducibles) lo cual disminuye la 
rentabilidad y liquidez de la empresa. 
Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L es una empresa dedicada al rubro 
hotelero. La empresa tiene problemas tributarios dentro de los cuales resaltan la 
declaración y pago fuera de tiempo de IGV y RENTA, los mismo que al no realizarse 
generan multas e intereses. Respecto a la planilla muchas veces se le retiene al 
trabajador la ONP, pero no se deposita a tiempo lo mismo que a su vez genera 
multas e interés. Dentro de la empresa existe también una aplicación errada sobre 
los regímenes de gradualidad debido a que muchas veces se realizó los pagos de 
multas sin el acogimiento a los regímenes de gradualidad de los diferentes artículos 
tributarios mencionados en el Texto Único Ordenado – TUO. 
Siendo este problema tributario a nivel institucional existe la necesidad de 
realizar una investigación acerca del Planeamiento Tributario y su incidencia en la 
situación económica de la Empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. de la Ciudad 
de Trujillo – La Libertad, año 2016. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Como antecedentes se tiene: según (Barrantes, 2013) en la investigación 
titulada “El Planeamiento tributario y la determinación del Impuesto a la Renta en la 
empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. En el año 2013” con metodología 
no experimental- transversal/Descriptiva, concluye que:  
La implementación de un plan tributario, minimiza en gran manera 
los riesgos tributarios y financieros, de tal manera que mejora la 
liquidez de la empresa; así mismo, permite determinar 
correctamente los impuestos evitando reparos que más adelante 
pueden originar desembolsos innecesarios. Para la empresa en 
estudio, los resultados obtenidos de la aplicación del planeamiento 
tributarios fueron buenos la cual mediante su aplicación tuvo un 
efecto positivo tanto económico como financiero (p. 96). 
Por su parte, (Rengifo, 2013) en su investigación con título “Incidencia de las 
Infracciones Tributarias en la Situación Económica y Financiera de las MYPES del 
sector calzado APIAT – Año 2013” de un diseño de investigación no experimental 
– transversal/descriptivo llegó a la siguiente conclusión:  
Al incumplir las normas Tributarias afecta negativamente el estado 
económico y financiero de las MYPES, ya que al no cumplir con las 
normas ocasiona el cierre de los locales afectando así directamente 
a las utilidades de la empresa, ya que hay una disminución de los 
ingresos por lo que se puede decir que la situación económica se ve 
afectada, otro de los efectos que puede ocasionar el incumplimiento 
de las normas es el pago de multas generando así la disminución de 
la liquidez de la empresa (p. 68). 
Asimismo, (Chura, 2012) quien realizó una investigación cuyo título “La 
Elusión tributaria y el cumplimiento de las normas tributarias en el mercado central 
de Lima Metropolitana 2012” el diseño de su investigación es no experimental – 
transversal/descriptiva llegó a la conclusión:   
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Que no se establecen mecanismos que eviten la elusión de los 
tributos lo cual no permite obtener la información adecuada; además 
el incumplimiento de los impuestos es debido a que no se logra 
contrarrestar la competencia desleal (p. 90). 
Por otra parte, (Rodríguez, 2014) en su investigación titulada “Planeamiento 
tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa inmobiliaria Santa 
Catalina S.A.C de la ciudad de Trujillo en el periodo 2013” con un diseño aplicable 
a la investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
El planeamiento tributario tiene influencia directa en los resultados 
económicos y financiero de la empresa, porque de acuerdo a la 
información recolectada y mediante una proyección de los estados 
financieros se ha logrado verificar mediante indicadores el 
incremento de los resultados en la utilidad bajo el enfoque de 
aplicación de un plan tributario debidamente organizado (p. 101). 
Por último, (Villafranco, 2013) con su investigación “Planeamiento tributario 
y su incidencia en la gestión económica de la empresa COMERCIAL RACING 
MOTORS S.A.C” con metodología teórica inductivo-deductivo concluyó que:  
Mediante el estudio, se determinó que la aplicación del plan 
tributario influye de manera conveniente para la gestión económica 
de la empresa. Además, al no haber aplicado este diseño la 
empresa se vio en serios aprietos como la de realizar pagos 
innecesarios de tributos, lo cual perjudica en la gestión económica 




1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Planeamiento tributario. 
El planeamiento tributario es un instrumento que permite a los contribuyentes 
optar por un régimen tributario de acuerdo al giro de su negocio permitiéndole así 
reducir el pago de tributos de manera legal, lo que se convierte en un ahorro fiscal 
de las cuales la empresa puede hacer uso. (Campos 2006, p.8). 
Por otro lado, el planeamiento tributario se define como las opciones que los 
contribuyentes pueden elegir de manera legal con el fin de hacer el cálculo y pago 
del impuesto que la administración tributaria exige pagar en favor del Estado, 
siempre teniendo en cuenta la correcta aplicación de las normas vigentes 
(Villanueva, 2013) (Alva, 2013, p.1). 
“El planeamiento tributario busca reducir el pago de impuestos sin infringir 
las normas, es decir que se cumpla con lo pactado por la ley sin que se vea afecta 
la actividad económica de la empresa (Rodríguez, 2013)” (Alva, 2013, p.1). 
El planeamiento tributario tiene objetivos principales las cuales se tiene que 
tomar muy en cuenta: 
Nivel de tributario de la empresa, tiene relación con los fines del estado y de 
los impuestos, la relación de los ingresos y los tributos, es decir que para 
determinar en el cálculo de los impuestos y su impacto no solo hay que tener 
en cuenta el impuesto como tal si no también ver los falsos impuestos. 
 La empresa este dentro del marco legal. 
Lograr metas, estas metas deben tener en cuenta las bases de la imposición, 
es decir los hecho y bases gravables en cada uno de los impuestos, así como 
el efecto de los falsos impuestos (Parra, 2008, p.42) 
 
Por otra parte, el planeamiento tributario “es una herramienta que ayuda a 
las empresas a reducir el monto del pago de impuestos sin que esto interfiera en el 
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negocio y optando por cumplir con las normas establecidas. Igual busca el cambio 
del panorama financiero” (Cusguen, 1998, p.37). 
Asimismo, se define a la planificación tributaria como: “acciones que el 
contribuyente puede elegir de manera racional las alternativas legales que le 
permita generar un ahorro impositivo mayor y/o también una rentabilidad financiero 
fiscal mayor” (Vergara, 2011, p. 55) 
1.3.2. Impuestos. 
 “Es la exigencia por parte del estado para aquellos quienes se hallan 
acogida a algunas de las leyes como hecho imponible, ya que mediante la 
intervención del estado se puede recaudar ingresos para satisfacer las necesidades 
de la población” (Ramírez, 1999, p.36). 
Marco Legal. 
Impuesto General de Ventas. (Ley N° 27350, Decreto Legislativo N° 918, Perú, 
2000, art. 2). Es el impuesto que afecta la compra de los bienes a partir de su 
vigencia establecida en la norma, otorgando el derecho al crédito fiscal. 
Impuesto a la Renta. (Decreto Supremo N° 054-99-EF, 2004, art.1). Es el impuesto 
que afecta las ganancias procedentes del capital y del trabajo, provenientes de una 
fuente durable que genere ingresos periódicos. En el capítulo XI, artículo 85°, nos 
hace referencia que los participantes que obtenga rentas de tercera categoría 
pagaran por el ejercicio gravable dentro del plazo previsto, resultando el mayor 
monto de contrastar los porcentajes periódicos son fijadas mediante las siguientes 
modalidades: 
a)   El porcentaje que se aplica a la ganancia neta resultante en el 
mes, mediante el coeficiente que viene a ser la división del total del 
impuesto deducido correspondiente al anterior ejercicio gravable y el 
monto general de las entradas netas del propio ejercicio.  
b)   El porcentaje que refleje de utilizar el 1,5% a las entradas netas 
alcanzados en el mismo mes. 
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(Decreto Supremo N° 054-99-EF, 2004, art.37). A fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla 
y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de 
capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. 
(Decreto Supremo N° 054-99-EF, 2004, art.44) No son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de tercera categoría: 
a)  Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 
familiares.  
b)  El Impuesto a la Renta.  
c)  Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 
Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público 
Nacional.  
d) (75) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero 
o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37º de la 
Ley.  
 
1.3.3. Situación económica. 
La situación económica. Se compone por el análisis de la utilidad y la rentabilidad. 
Una empresa se encuentra económicamente bien cuando al obtener los resultados 
indica que se ha generado beneficios, utilidades y además de ello es rentable, es 
decir a realizado buenas inversiones. 
   Análisis de la Utilidad.  Para hacer este análisis se toma en cuenta el estado de 
resultados y lo más importante ver en ella la utilidad neta la cual es la diferencia de 
todos los ingresos menos los egresos, la cual el resultado es lo que efectivamente 
queda por distribuir. 
   Análisis de la Rentabilidad. Esto se expresa al haber realizado buenas 
inversiones y haber generado utilidades (Tanaka, 2005, pp.188 -189). 
Un ratio es el resultado obtenido a partir de la medición de los estados 
financieros de las cuales obtenemos la información del estado de la empresa tanto 
económica como financiera” (Apaza, 2010, p.447) 
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Para analizar los Estados Financieros, menciona al respecto: 
   Análisis de variaciones. Es descubrir cuál es la diferencia del monto de una 
partida de un periodo a otro. 
   Análisis de las tendencias. Consiste en deducir cuál es la proporción que hizo 
el cambio referente al periodo base.  
   Análisis de porcentajes. Consiste en establecer cual el porcentaje que 
representa la partida con respecto a un total.  
   Análisis de ratios. Los ratios son indicadores que se obtienen de la comparación 
de dos indicadores de los estados financieros. De tal manera que al hacer esta 
comparación podemos determinar cuál es el estado económico de la empresa. 
Ratios de Rentabilidad. Medimos el resultado de las inversiones. 
1. Rentabilidad Neta de las Inversiones. Se demuestra la condición de las 
inversiones hechas por la empresa. Es decir, la eficacia de las 
inversiones se demostrará con un ratio alto, en el caso contrario el ratio 
será bajo.  
2. Rentabilidad Neta del Patrimonio. Muestra la rentabilidad aproximada 
que se ha generado a partir de las inversiones. 
3. Rentabilidad Neta del Capital: con este ratio podemos demostrar de la 
manera más aproximada la utilidad obtenida por cada acción (Tanaka, 
2005, pp.315-321) 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en la situación económica de la 




1.5. Justificación del Estudio 
 
De acuerdo a las pautas de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp39-40). La 
investigación se justifica de la siguiente manera: 
Por conveniencia. Es de gran importancia tanto para la empresa en estudio 
como para todas las empresas dentro del país ya que ayuda a las empresas 
a tener un mejor control en cuanto a la parte tributaria.  
Relevancia social. Al cumplir las empresas con lo pactado por la ley, el 
estado también podrá cumplir con ciertas actividades en beneficio de la 
población. 
Implicaciones prácticas. se justifica mediante la utilización de un plan 
tributario tanto en la empresa en estudio como en las diferentes empresas 
locales del país. 
Valor teórico. El planeamiento tributario es una herramienta que ayuda a 
las empresas a reducir el monto del pago de impuestos sin que esto interfiera 
en el negocio y optando por cumplir con las normas establecidas. 
Utilidad metodológica. Este trabajo se realizó utilizando el proceso de la 
investigación científica. Se utilizó las herramientas respectivas para la 




El planeamiento tributario incide positivamente en la situación económica de 











Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la situación 
económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. Año 2016. 
1.7.2. Específicos. 
Analizar la situación tributaria actual de la empresa Inversiones Turísticas 
Leo E.I.R.L 
Analizar la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo 
E.I.R.L  


















2.1. Tipo de investigación 
 
Descriptivo. Porque se describió las variables y analizar la incidencia en un tiempo 
dado. 
2.2. Diseño de Investigación 
 
Investigación no experimental. Porque la información recolectada y las variables 
no fueron manipuladas. 
De corte transversal. Ya que los hechos fueron estudiados en un momento dado. 
2.3. Variable y Operacionalización 
 
- Variable Independiente. Planeamiento Tributario 








Tabla 2.1  
Operacionalización de variables 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 






“El planeamiento tributario busca reducir el 
pago de impuestos sin infringir las normas, es 
decir que se cumpla con lo pactado por la ley 
sin que se vea afecta la actividad económica 
de la empresa” (Rodríguez, 2013) (Alva 2013, 
p.1). 
 
Para medir la variable 
se aplicó análisis 
documental 
 
Monto de pago del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto a 
la Renta mensual. 
Nominal 
Importe de Pago de impuestos 
dentro y fuera de plazo mensual. 
Importe de las multas e intereses 
mensual del año 2016. 
Dependiente.  
Situación Económica 
 “Se compone por el estudio de la utilidad y la 
rentabilidad. Una empresa se encuentra 
económicamente bien cuando al obtener los 
resultados indica que se ha generado 
beneficios, utilidades y además de ello es 
rentable, es decir a realizado buenas 
inversiones” (Tanaka, 2005, p.188). 
Para medir la variable 
se aplicó Análisis 
Documental. 
Ratio- Liquidez corriente 
Ratio- capital de Trabajo 
Ratio- Endeudamiento total 
Ratio-Rentabilidad neta de las 
inversiones 
Ratio-Rentabilidad neta del 
patrimonio 
Ratio-Rentabilidad neta del capital 
Razón 
 
Nota. En la tabla 2.1 muestra la definición conceptual operacional he indicadores de la variable independiente y dependiente de la investigación bajo las 
teorías de (Rodríguez, 2013) (Alva, 2013) y (Tanaka, 2005). 
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2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población. 
Empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL.  
2.4.2. Muestra. 
Inversiones Turísticas Leo EIRL. Año 2016. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnica e instrumento que se utilizó fue. 
Análisis Documental – Guía de análisis documental. Permitió recolectar la 
información directa respecto a las variables en estudio, de las cuales se utilizó en 
la investigación. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos en la investigación fueron procesados a través de un 
Excel, para manejar con facilidad y así contrastar la hipótesis con el fin de 
determinar la veracidad de esta, asimismo los datos fueron presentados en tablas 
con sus notas respectivas. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolla bajo las norma y reglamento de conducta, es 
decir cumple con todos los parámetros exigidos. Los datos que se recogen 



























Inversiones Turísticas Leo EIRL identificada con RUC N° 20440461302 
es una empresa del sector hotelero, inició sus actividades el 21 de agosto del 
2003, dedicándose a brindar alojamiento para estancias cortas. Inversiones 
Turísticas Leo EIRL, se encuentra ubicada en la Calle Flor de Sauco Mz. J. Lot 
20. Urb Miraflores – La Libertad Trujillo. Inversiones Turísticas Leo EIRL. 






















Figura 3.1  
Organigrama Estructura de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL.  
 
 
En la Figura 3.1 podemos apreciar cómo está organizada la empresa Inversiones Turísticas 
Leo EIRL. Luego del estudio realizado a través de la observación directa, entrevista, 




3.2. Situación tributaria de la empresa Inversiones Turisticas Leo EIRL 
Tabla 3.1 
Obligaciones tributarias que gravan a la empresa Inversiones turísticas Leo 
EIRL  
Actividades Obligaciones Base Legal 
Por sus ingresos y gastos 
Impuesto a la Renta 3º Cat. Decreto Supremo Nº 179-
2004-EF 
Impuesto General a las Ventas Decreto Supremo Nº 055-
2004-EF 
Anotación de libros electrónicos 




Régimen de Retenciones Resolución de 
Superintendencia N° 037-
2002/SUNAT 
Régimen de Percepciones Resolución de 
Superintendencia N° 058-
2006/SUNAT 
Régimen de Detracciones Decreto Supremo N° 155‐




Por sus remuneraciones 
Essalud LEY Nº 26790 
Sistema Nacional de pensiones LEY Nº 19990 
Sistema Privado de pensiones Decreto Supremo Nº 054-
97-EF 
Renta 5ta. Categoría Artículo 34° del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta 
- Decreto Supremo 179-
2004-EF y modificatorias. 
Renta 4ta. Categoría Artículo 33° del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta 
- Decreto Supremo 179-
2004-EF y modificatorias. 
 
Nota: En la tabla 3.1 se puede observar las obligaciones a las cuales se encuentra expuesta la 
empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. La empresa se encuentra obligada a llevar los libros 






Determinación del Impuesto General a las ventas del año 2016 (expresado en 
soles). 
 
Nota. La tabla 3.2 muestra los cálculos del Impuesto General a las ventas durante el año 2016. 
 
Tabla 3.3 




I. Renta Por 
Pagar B.I. 
Ene-16 240,950 0.01440 3,470 
Feb-16 220,871 0.01440 3,181 
Mar-16 160,634 0.01440 2,313 
Abr-16 140,554 0.01440 2,024 
May-16 120,475 0.01440 1,735 
Jun-16 170,673 0.01500 2,560 
Jul-16 150,594 0.01500 2,259 
Ago-16 140,554 0.01500 2,108 
 














 B.I. IGV Total B.I. IGV Total      
                    -4,575 
Ene-16 240,950 43,371 284,321 200,792 36,143 236,934 7,229 -4,575 15 2,669 
Feb-16 220,871 39,757 260,628 140,554 25,300 165,854 14,457   14,457 
Mar-16 160,634 28,914 189,548 90,356 16,264 106,621 12,650   12,650 
Abr-16 140,554 25,300 165,854 120,475 21,686 142,161 3,614   3,614 
May-16 120,475 21,686 142,161 100,396 18,071 118,467 3,614  14 3,628 
Jun-16 170,673 30,721 201,394 100,396 18,071 118,467 12,650   12,650 
Jul-16 150,594 27,107 177,701 180,713 32,528 213,241 -5,421   -5,421 




Liquidación mensual de tributos de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL 
(expresado en soles). 
 
Liquidación de Impuestos enero 2016 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
RUC 20440461302 
PDT 621 
Conceptos Base Imponible IGV 
Ventas facturadas 240950 43371 
Compras 200792 36143 
IGV del mes  7229 
Crédito de IGV del mes anterior -4575 
Percepciones Anteriores 15 
Percepciones del mes  0 
Retenciones anteriores  
Retenciones del mes   
Saldo a favor o por pagar 11789 
Impuestos a Pagar 
Tributos Deuda Pago/Detracciones Saldo Pendientes 
IGV 11789 0 11789 
Renta 3470 0 3470 
ESSALUD 2160 0 2160 
ONP 3120 0 3120 
Total Impuestos A Pagar 20538 
 
Nota. En la tabla 3.4 se aprecia la liquidación mensual de tributos de la empresa Inversiones 




Esquelas y notificaciones emitidas por Sunat en el año 2016 
 
Nº Periodo F. de Emisión Tributo Motivo Monto 
1 2015-13 05/04/2015 3081 – R. Anual Omisión de pago 48306 
2 2016-01 30/04/2016 1011 – IGV Omisión de pago 11,789 
3 2016-02 04/05/2016 3031 - I. R Omisión de pago 14,457 
 
Nota. En la tabla 3.5 se aprecia las notificaciones por omisión de pago que la empresa Inversiones Turísticas EIRL ha recibido. 
 
Tabla 3.6 






de PDT 621 
Declaración presentada 













may-16 21/06/2016 22/06/2016 Llevar con atraso 6041 1011 3,950 3,555 0 395 
jun-16 21/07/2016 22/07/2016 Llevar con atraso 6041 1011 3,950 3,555 0 395 
 
Nota. En la tabla 3.6 se puede apreciar el cálculo de la multa por no declarar el PDT 621 en la fecha establecida según cronograma de vencimiento de Sunat, 
la cual está relacionada con la infracción del Art. 176 numeral 1 del Código Tributario el cual expresa: No presentar las declaraciones que contengan la 
determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos, cuya sanción es de 1 UIT. Las multas han sido subsanadas voluntariamente, antes 




Cálculo de multas por declaracion de datos falsos de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL año 2016 (expresado soles). 
 
Periodo Concepto 











Base Imponible Impuesto Base Imponible Impuesto 
Mar-16 Renta Mensual 158,134 2,277 160,634 2,313 36.00 18 197.5 187.6 9.9 
Mar-16 
 
IGV Ventas 158,134 28,464 160,634 28,914 450.00 225 197.5 213.75 32.5 
IGV Compras 90,356 16,264 90,356 16,264 
      12,199.89   12,649.89      
Nota. En tabla 3.7 se observa el cálculo de la multa relacionada al art.178 numeral 1 del Código Tributario el cual expresa: “Declarar cifras o datos falsos…” 
cuya sanción es el 50% del tributo omitido con una gradualidad del 95% por subsanación voluntaria con el pago correspondiente. El importe de la multa es por 













Determinación de la multa por tributos retenidos pagados fuera del plazo establecido (expresado en soles). 
 
 




95% de Rebaja Importe a 
Pagar 
1 2016-04 6411 5310 3,120 1,560 197.5 1,482 78 
2 2016-05 6411 5310 3,120 1,560 197.5 1,482 78 
3 2016-06 6411 5310 3,120 1,560 197.5 1,482 78 
4 2016-07 6411 5310 3,120 1,560 197.5 1,482 78 
 
Nota. En la tabla 3.8 se puede observar el cálculo de la multa por no pagar en la fecha establecida según cronograma de vencimiento de Sunat la retención 
de ONP la cual está relacionada con la infracción del Art. 178 numeral 4 del Código Tributario el cual expresa: No pagar dentro de los plazos establecidos los 
tributos retenidos o percibidos cuya sanción es de 50% dl tributo omitido. Las multas han sido subsanadas voluntariamente, antes que Sunat emita 











Tabla 3.9  
Estado de resultados de la empresa inversiones Turisticas leo EIRL. 
 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
Estado De Resultados 
Al 31 De diciembre De Los Años 2015 Y 2016 
(Expresados En Nuevos Soles) 
      2016-2015 
   Análisis Horizontal 
  AÑO 
2016 





Ventas Netas 2,007,919 100% 1,912,304 100% 95,615 5% 
Costo De Ventas 806,180 40% 931,875 49% -125,695 -13% 
Utilidad Bruta 1,201,739 60% 980,429 51% 221,311 23% 
Gastos Administrativos 403,400 20% 487,983 26% -84,583 -17% 
Gastos De Ventas 446,601 22% 330,828 17% 115,774 35% 
Utilidad Operativa 351,738 18% 161,618 8% 190,120 118% 
Ingresos Financieros  25,000 1% 41,815 2% -16,815  
Gastos Financieros 15,800 1% 30,913 2% -15,113 -49% 
Utilidad Antes De Participaciones E 
Impuestos 
360,938 18% 172,520 9% 188,418 109% 
Impuesto  A La Renta 101,063 5% 48,306 3% 52,757 109% 
Utilidad Neta Del Ejercicio 259,875 13% 124,214 6% 135,661 109% 
 
Nota: en la tabla 3.9 se puede observar el estado de resultados de la empresa 















Análisis descriptivo del Estado de Resultados de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL 2015-2016 
 
Nota:  Luego del análisis a los estados financieros se puede observar la 
situación actual de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. 
 
Inversiones 
Turísticas Leo EIRL 
Para el 2016 la partida ventas a tenido un aumento 
considerable de 96615 representando un aumento del 5%, esto 
debido al aumento de visitas turísticas al país que cada año va 
creciendo considerablemente. El costo de venta para el año 
2016 llega a la suma de 806180, representando el 40% del total 
de ventas.  
Los gastos administrativos y gastos de venta representan el 
42% del total de ventas. La utilidad antes de impuestos para el 
2016 es de 360938 superando en 188418 al año 2015, esto nos 




 Resumen de la Situación Tributaria Actual de la empresa Inversiones Turísticas 
Leo EIRL. 
N° Situacion Tributaria 
01 La empresa a tenido declaraciones de PDT 621 fuera del plazo establecido en los meses 
de mayo y junio 2016, lo cual a generado una multa de S/. 385.00 por cada mes 
mencionado. 
02 En el mes de marzo hubo una multa de S/. 9.9 por Impuesto a la renta y S/.32.5 por IGV, 
esto debido a la declaración de datos falsos. 
03 El pago de la ONP se ha realizado con retrazo en los meses de abril, mayo , junio, julio 
del 2016 la cual ha generado multas de S/. 78.00 en los meses mencionados. 
04 La empresa viene arrastrando un fraccionamiento por el monto de S/. 48,306 
correspondiente a la Renta anual del periodo 2015, la misma que fue declarado a tiempo 
pero no se hizo efectivo el pago. 
05 La empresa no cuenta con un planamiento tributario, por eso se ven pagos de tributos 
elevados, notificaciones y multas. 
 
Nota.  En la tabla 3.9 se observa un resumen extraído a partir del análisis de la información 
recolectada. La cual está relacionada con el artículo 37° y 44° de la ley del impuesto a la renta 
donde  indican los gastos no deducibles.
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3.3. Situación económica de la empresa Inversiones Turisticas Leo EIRL 
 
Tabla 3.10 
 Análisis de Situación Económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo  
 
Nota. En la tabla 3.10 se puede apreciar la situación económica actual de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL mediante el análisis de ratios. 





En el año 2015 se observa que la empresa contaba con S/. 1.49 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2016 se observa un aumento de S/.0.72 
para cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un 
excedente de efectivo, el cual está representado gran parte por cuentas por cobrar. 
Capital de Trabajo 
Activo Corriente – 
Pasivo Corriente 
319,838 129,209 
Se observa que en el año 2015 la empresa contaba con s/. 129,209 en capital de trabajo, 
mientras que para el año 2016 la empresa aumento en s/.190629 por lo que la empresa 





Se puede observar que en el año 2015 las deudas de la empresa comprometían el 0.29 
de sus activos, mientras que para el año 2016 la empresa disminuyo sus deudas 
obteniendo un 0.22. 
Rentabilidad 
Patrimonial 
Utilidad Neta                                                          
Patrimonio 
0.22 0.13 
Se observa que, en el año 2015 por cada sol que le pertenecía a la empresa, obtuvo s/. 
0.13 de utilidad, mientras que para el año 2016 éste índice aumentó a s/. 0.22. esto se 
debe al aumento de las ventas. 
Rentabilidad de 
Capital 
Utilidad Neta                                                        
Capital Social 
0.36 0.17 
Se observa que, en el 2015 por cada sol de aportaciones de los socios de la empresa, 
ésta ha obtenido S/. 0.17, mientras que para el año 2016 se obtuvo por cada sol de venta, 
S/. 0.36 de utilidad 
Rentabilidad de 
Activos 
Utilidad Neta                                           
Activo Total 
0.17 0.09 
Se puede observar que en el año 2015 la empresa ha obtenido un ingreso de S/. 0.09 por 
las ventas generadas a partir de las inversiones hechas. Así mismo se puede observar 
que en el año 2016 se ha obtenido un aumento en los ingresos de S/. 0.17. 
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3.4. Incidencia del planeamiento tributario en la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL 
 
Tabla 3.11 











Se pueda apreciar que en el año 2016 sin el planeamiento 
tributario la empresa cuenta con S/. 2.21 para cubrir cada sol de 
sus obligaciones corrientes. Mientras en el año 2016 con 
planeamiento tributario produce un aumento de S/. 4.25. 




Se observa que en el año 2016 sin planeamiento tributario la 
empresa cuenta con un capital de trabajo de S/. 319,838. Y con 
planeamiento tributario su capital de trabajo se incrementa de S/. 
55988 de las cual podría hacer uso para el pago de sus 





Se puede observar que con la aplicación del planeamiento 
tributario ayuda disminuir las deudas a 0.15 mientras que para el 
2016 sin la aplicación del planeamiento tributario es de 0.22. Se 
puede decir que al aplicar el planeamiento tributario trae un efecto 
positivo para la empresa.   
Rentabilidad Patrimonial 
Utilidad neta                                                          
Patrimonio 
1.46 0.22 
Observamos que, en el año 2016 sin planeamiento tributario la 
empresa obtiene S/. 1.46 por cada sol invertido. 
Rentabilidad de Capital 
Utilidad neta                                                        
Capital social 
0.43 0.36 
Observamos que, en el 2016 con planeamiento tributario la 
empresa obtiene 0.43 de rentabilidad de capital por cada sol 
invertido. 




La empresa en el año 2016 con aplicación del planeamiento 
tributario ha tenido 0.33 de rentabilidad en sus activos. 




Situacion económica de la empresa Inversiones Turisticas Leo E.I.R.L del año 
2016 con planeamiento tributario y sin planeamiento tributario. 
 
Situación Económica sin Planeamiento 
Tributario 
Situación Económica con Planeamiento 
Tributario 
Partida efectivo y equivalente de efectivo un 
monto de 351888, esto gracias al aumento en 
ventas y la falta de pago de sus obligaciones 
tributarias. 
 Presenta una disminucion en su partida 
efectivo y equivalente de efectivo de 86192 esto 
gracias al pago de sus deudas tributarias 
acumuladas.  
La partida tributos y otras contraprestaciones 
muestra 208600 esto gracias a la falta de pago 
de tributos que la empresa a tenido acumulados 
por falta de pago.- 
Al aplicar el planeamiento tributario la empresa 
realiza el pago de sus deudas tributarias 
acumuladas y el pago oportuno de sus 
declaraciones Igv, Renta, Essalud. Es por eso 
que se muestra para el año 2016 con 
planeamiento un monto de 22200 que 
corresponde a deudas tributarias del mes de 
diciembre, las mismas que se pagaran en enero 
al momento de la declaracion mensual. 
La rentabilidad Patrimonial sin planeamiento 
tributario da un indice de 0.22 que significa que 
la empresa esta recibiendo por cada sol 
invertido. 
La rentabilidad patrimonial con la aplicacion del 
planeamiento tributario presenta un aumento 
de 1.24 lo que significa que la empresa por 
cada sol invertido esta recibiendo 1.46. 
La rentabilidad de los activos para el 2016 sin 
la aplicacion de un planeamiento tributario 
presenta un indice de 0.17, lo que significa que 
la empresa ha tenido una rentabilidad de sus 
activos de 0.17, lo cual puede mejorar si se 
realiza una gestión mas adecuada en el area de 
ventas. 
La rentabilidad de los activos con la aplicación 
del planemiento tributario presenta un aumento 
de 0.16, lo que significa que ha habido una 
mejor gestión en la empresa. 
 
Nota.  En la tabla 3.12 se observa un cuadro comparativo en donde se ven las variaciones que 





3.5. Contrastación de Hipótesis 
 
La presente investigación tiene como hipótesis: El planeamiento tributario incide 
positivamente en la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo 
E.I.R.L.  Año 2016.  
De acuerdo a la información recolectada, y en base al análisis documentario que 
se realizó se puede dar por aceptada la hipótesis, ya que el planeamiento tributario 
influye de manera positiva en la situación económica de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL. Es aceptada la hipótesis porque al aplicar el planeamiento 
tributario en la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL, se obtiene una 
optimización de impuestos, así mismo se evita desembolsos de dinero innecesarios 
ya que las declaraciones y pagos de los tributos se realizan de manera oportuna, 
así también se realiza el pago de tributos que están generando intereses como el 
impuesto a la renta del periodo 2015. 
Por otro lado, la correcta aplicación de las normas tributarias, así como las políticas 
establecidas benefician a la empresa tanto en el ahorro tributario como también en 






































Al desarrollar la investigación se pudo determinar que el planeamiento 
tributario incide positivamente en la situación económica de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL.  
Se identificó que la empresa declaró fuera de plazo el PDT 621 en los meses 
de mayo y junio del 2016, lo cual generó una multa de S/. 385.00 por cada mes 
mencionado (ver tabla 3.6), asimismo en el mes de marzo hubo una multa de S/. 
9.60 por Impuesto a la renta y S/.32.50 por IGV por declaración de datos falsos (ver 
tabla 3.7), en los meses de abril, mayo, junio, julio del 2016 la ONP se pagó fuera 
de tiempo lo cual ha generado multas de S/. 78.00 por cada mes mencionado (ver 
tabla 3.8), por otro lado, la empresa viene arrastrando un fraccionamiento por el 
monto de S/. 48,306 correspondiente a la Renta anual del año 2015, la misma que 
fue declarado a tiempo, pero no se hizo efectivo el pago. La empresa no cuenta con 
un planeamiento tributario, por lo que se ven pagos de tributos elevados, 
notificaciones y multas. 
 Por lo tanto, coincide con lo expresado por (Rengifo, 2013), en su tesis 
“Incidencia de las Infracciones Tributarias en la Situación Económica y Financiera 
de las MYPES del sector calzado APIAT – Año 2013” Al incumplir las normas 
Tributarias afecta negativamente el estado económico y financiero de las MYPES, 
ya que al no cumplir con las normas ocasiona el cierre de los locales afectando así 
directamente a las utilidades de la empresa, ya que hay una disminución de los 
ingresos por lo que se puede decir que la situación económica se ve afectada, otro 
de los efectos que puede ocasionar el incumplimiento de las normas es el pago de 
multas generando así la disminución de la liquidez de la empresa (p. 68),  
 por otra parte, el planeamiento tributario se define como a las opciones que 
los contribuyentes pueden elegir de manera legal con el fin de hacer el cálculo y 
pago del impuesto que la administración tributaria exige pagar en favor del Estado, 
siempre teniendo en cuenta la correcta aplicación de las normas vigentes 




Respecto al análisis de la situación económica de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL mediante los ratios se pudo observar que en el año 2015 la 
liquidez corriente contaba con S/. 1.49 para cubrir cada sol de las obligaciones a 
corto plazo, para el año 2016 esto aumento en S/.0.72 lo que significa que la 
empresa cuenta con S/. 2.21 para cubrir cada sol de sus obligaciones a corto, 
asimismo en cuanto al capital de trabajo de la empresa en el año 2015 contaba con 
s/. 129,209 mientras que en el año 2016 esto aumento en s/. 190,629 por lo que la 
empresa cuenta con S/. 319,838 para realizar nuevas inversiones, así también en 
cuanto al endeudamiento de la empresa para el año 2015 sus activos estaban 
comprometidos en 0.29, mientras que para el año 2016 esto disminuyo a 0.22. 
Asimismo, en cuanto a la rentabilidad patrimonial para el año 2015 era de 
0.13 esto quiere decir que por cada sol que le pertenecía a la empresa, obtuvo s/. 
0.13 de utilidad, mientras que para el año 2016 éste índice aumentó en s/. 0.09 por 
lo que la empresa obtiene S/. 0.22 de utilidad, esto se debe al aumento de las 
ventas; Se observó también que, en el año 2015 por cada sol de aportaciones de 
los socios de la empresa, ha obtenido S/. 0.17, mientras que para el año 2016 se 
obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.36 de utilidad, por otro lado, en cuanto a la 
rentabilidad de activos se obtuvo S/. 0.09 para el año 2015 mientras que en el año 
2016 se ha obtenido un aumento en los ingresos de S/. 0.08 lo cual significa que 
por cada sol invertido la empresa ha obtenido S/. 0.17 de utilidad.  
Por su parte (Rodríguez, 2014) en su investigación titulada “Planeamiento 
tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa inmobiliaria Santa 
Catalina S.A.C de la ciudad de Trujillo en el periodo 2013” concluye que el 
planeamiento tributario tiene influencia directa en los resultados económicos y 
financiero de la empresa, porque de acuerdo a la información recolectada y 
mediante una proyección de los estados financieros se ha logrado verificar 
mediante indicadores el incremento de los resultados en la utilidad bajo el enfoque 
de aplicación de un plan tributario debidamente organizado (p. 101). 
  
Con respecto a esto la situación económica se compone por el estudio de la 
utilidad y la rentabilidad. Una empresa se encuentra económicamente bien cuando 
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al obtener los resultados indica que se ha generado beneficios, utilidades y además 
de ello es rentable, es decir a realizado buenas inversiones (Tanaka, 2005, pp.188 
-189). Así mismo “Un ratio es el resultado obtenido a partir de la medición de los 
estados financieros de las cuales obtenemos la información del estado de la 
empresa tanto económica como financiera” (Apaza, 2010, p.447). 
Se determinó que el planeamiento tributario tiene un efecto positivo en la 
situación económica por que en el año 2016 sin planeamiento tributario la empresa 
cuenta con S/. 2.21 para cubrir cada sol de sus obligaciones y con planeamiento 
tributario tiene S/. 6.46, es decir ocasiona un aumento de S/. 4.25 por lo que su 
capacidad de pago aumenta considerablemente. Así mismo en el año 2016 sin 
planeamiento tributario su capital de trabajo es de S/. 319,838 mientras que con 
planeamiento tributario recibe un aumento de S/. 55,988, es decir tiene mayores 
recursos para realizar nuevas inversiones, también se pudo observar que con la 
aplicación del planeamiento tributario ayuda disminuir las deudas a 0.15 mientras 
que para el 2016 sin la aplicación del planeamiento tributario es de 0.22.  
Asimismo, se Observó que la rentabilidad Patrimonial sin planeamiento 
tributario da un índice de 0.22 que significa que la empresa está recibiendo por cada 
sol invertido mientras que con la aplicación del planeamiento tributario presenta un 
aumento de 1.24 lo que significa que la empresa por cada sol invertido está 
recibiendo 1.46, por otro lado la rentabilidad de capital con la aplicación del 
planeamiento tributario se obtuvo un aumento de 0.07 esto quiere decir que la 
empresa está recibiendo 0.43 por cada sol del capital invertido mientras que sin la 
aplicación la empresa viene recibiendo 0.36; así también  en la rentabilidad de los 
activos para el 2016 sin la aplicación de un planeamiento tributario presenta un 
índice de 0.17, lo que significa que la empresa ha tenido una rentabilidad de sus 
activos de 0.17, lo cual puede mejorar si se realiza una gestión más adecuada en 
el área de ventas en cambio con la aplicación del planeamiento tributario presenta 
un aumento de 0.16, lo que significa que ha habido una mejor gestión en la 
empresa.  
Según (Barrantes, 2013) en la investigación titulada “El Planeamiento 
tributario y la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A. En el año 2013” concluyó que la implementación de un 
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plan tributario, minimiza en gran manera los riesgos tributarios y financieros, de tal 
manera que mejora la liquidez de la empresa; así mismo, permite determinar 
correctamente los impuestos evitando reparos que más adelante pueden originar 
desembolsos innecesarios. Para la empresa en estudio, los resultados obtenidos 
de la aplicación del planeamiento tributarios fueron buenos la cual mediante su 
aplicación tuvo un efecto positivo tanto económico como financiero (p. 96).  
por otra parte “el planeamiento tributario busca reducir el pago de impuestos 
sin infringir las normas, es decir que se cumpla con lo pactado por la ley sin que se 


























1. El planeamiento tributario tiene un efecto positivo en la situación económica 
ya que ayuda a mejorar los resultados económicos de la empresa tales 
como: la rentabilidad patrimonial pasa de 0.22 a 1.46, la rentabilidad de 
capital pasa de 0.36 a 0.43 y rentabilidad de activos pasa de 0.17 a 0.33; el 
planeamiento tributario permite una reducción de 89% de la partida tributos 
respecto al ejercicio 2016 sin planeamiento tributario.  
 
2. Luego de analizar la situación tributaria de la empresa se pudo determinar 
que la empresa ha estado realizando pagos innecesarios que vienen 
afectado a la situación económica de la empresa tales como: multas por 
declaración fuera de plazo en los meses de mayo y junio del ejercicio 2016 
por montos de S/. 395.00 en cada uno de los meses mencionados, así 
mismo multas por declaración de datos falsos en el mes de marzo por 
montos de S/. 9.9 por impuesto a la renta y S/. 32.5 por IGV y pagos de 
tributos fuera de plazo en los meses de abril, mayo, junio y julio por un monto 
de S/.78.00 en cada mes mencionado. 
 
3. En el análisis de la situación económica se pudo encontrar que en el año 
2016 la empresa contaba con 2.21 en liquidez corriente, S/. 319,838.00 en 
capital de trabajo, un endeudamiento total de 0.22, en rentabilidad 
Patrimonial 0.22 y en rentabilidad de activos 0.17. 
 
4. Con la aplicación de un planeamiento tributario en la empresa inversiones 
Turísticas Leo EIRL, se tendrá mejoras en la situación económica, así mismo 
le ayudará a tener un mejor control y programación de los acontecimientos, 
también a determinar el impuesto de manera correcta evitando reparos 
posteriores que originen desembolsos innecesarios y a su vez estar apto 
para cualquier contingencia tributaria que pueda presentarse, actuando 





















1. Aplicar un planeamiento tributario a la empresa Inversiones Turísticas Leo 
EIRL la misma que permitirá el pago a tiempo de los impuestos, la 
declaración a tiempo de las mismas y la adecuada utilización de los 
beneficios fiscales que la empresa tiene derecho como contribuyente. 
 
2. Llevar un control y organización ante las declaraciones, presentaciones y 
pagos que se realiza para cumplir con las obligaciones tributarias y que estas 
se elaboren los primeros días de cada mes, además que se realice un 
reporte mensual de los tributos percibidos de cada periodo con anticipación 
a la fecha de vencimiento y emitir a gerencia, haciéndose efectivo el pago 
de tributos determinados con el fin de evitar desembolsos innecesarios y a 
su vez estar apto para cualquier contingencia tributaria que pueda 
presentarse, actuando siempre dentro de la legalidad. 
 
3. Maximizar los resultados económicos de la Empresa Inversiones Turísticas 
Leo EIRL, mediante la implementación de un planeamiento tributario 
logrando que la empresa tenga un control en cuanto al cumplimiento de sus 





























De la investigación realizada a la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL se pudo 
determinar la importancia del planeamiento tributario por lo cual es necesario que 
el área de contabilidad aplique esta herramienta. 
Esta propuesta tiene la finalidad de implementar un control y organización ante las 
declaraciones, presentaciones y pagos que se realiza para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de manera oportuna, de acuerdo a las normas tributarias 
vigentes, asimismo evitar contingencias tributarias.  
Objetivo General 
Cumplir con las obligaciones tributarias y evitar contingencias tributarias 
Objetivos Específicos 
Realizar las declaraciones y pagos de impuestos de manera oportuna. 
Evitar desembolsos innecesarios por concepto de multas e intereses. 
 
Etapas del Planeamiento Tributario 
Análisis. Se reconoce el entorno legal y tributario, asimismo las características de 
la empresa y todo lo referente a sus obligaciones tributarias, además de analizar 
las contingencias o problemas tributarios que posee la empresa. 
Diseño. Se plantea y elabora estrategias, así como también políticas después de 
haber realizado un estudio y revisión del contexto de la empresa. 
Evaluación. Se evalúa los riesgos de las políticas y estrategias, consiste en la 
determinación de las contingencias que pudieran presentarse. 
 
Selección. En esta etapa se escoge la estrategia más conveniente. 
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Desarrollo e implementación. La estrategia a implementar tendrá que ser 
aprobada por gerencia, las cuales deberán estar contempladas por escrito y 
detallado. 
Mantenimiento del planeamiento. Se refiere a que debemos mantener vigentes 
las estrategias y el planeamiento tributario. Es necesario vigilar los cambios de la 
legislación tributaria. 
Políticas: Para desarrollar el planeamiento tributario, se debe referir primero que la 
gerencia debe optar por políticas empresariales, formular y aprobar planes de 
acción y que todas las acciones sean planificadas con anticipación. 
Las estrategias han sido establecidas enfocándonos en los puntos críticos del 
periodo 2016 como a continuación se detalla: 
1. Capacitación del personal del área contable para que estén 
actualizados ante cualquier cambio de nuestra normativa 
tributaria. Cumplir formalmente nuestras obligaciones tributarias 
en la fecha establecida. 
2. Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas 
se elaboren los 5 primeros días de cada mes como también el 
pago o hasta el día de vencimiento para evitar pagos de multas e 
intereses. 
3. Capacitación al área de compras y caja, para que sustenten sus 
gastos con comprobantes de pago que cumplan con los requisitos 
como tal. 
4. Capacitación del personal del área contable para que estén 
actualizados ante cualquier cambio de nuestra normativa 
tributaria. 
5. Contar con un Sistema Contable para la correcta anotación de los 
libros electrónicos. 
6. Como los pagos del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a 
la Renta mayores desembolsos de dinero y esto permite el 


























Nota: En la tabla 7.2 se muestra la proyección de compras para el año 2016. 
Periodo Ventas 
 B.I. IGV Precio de venta 
Ene-16 240,950 43,371 284,321 
Feb-16 220,871 39,757 260,628 
Mar-16 160,634 28,914 189,548 
Abr-16 140,554 25,300 165,854 
May-16 120,475 21,686 142,161 
Jun-16 170,673 30,721 201,394 
Jul-16 150,594 27,107 177,701 
Ago-16 140,554 25,300 165,854 
Sep-16 180,713 32,528 213,241 
Oct-16 100,396 18,071 118,467 
Nov-16 140,554 25,300 165,854 
Dic-16 240,950 43,371 284,321 
Total 2,007,919 361,425 2,369,345 
Periodo Compras 
 B.I. IGV  
    
Ene-16 200,792 36,143 236,934 
Feb-16 140,554 25,300 165,854 
Mar-16 90,356 16,264 106,621 
Abr-16 120,475 21,686 142,161 
May-16 100,396 18,071 118,467 
Jun-16 100,396 18,071 118,467 
Jul-16 180,713 32,528 213,241 
Ago-16 120,475 21,686 142,161 
Sep-16 80,317 14,457 94,774 
Oct-16 40,158 7,229 47,387 
Nov-16 110,436 19,878 130,314 
Dic-16 180,713 32,528 213,241 




Proyección de cálculo del Impuesto General a las Ventas del año 2016 









 B.I. IGV B.I. IGV     
        -4575 
Ene-16 240,950 43,371 200,792 36,143 7,229 -4,575 15 2,669 
Feb-16 220,871 39,757 140,554 25,300 14,457   14,457 
Mar-16 160,634 28,914 90,356 16,264 12,650   12,650 
Abr-16 140,554 25,300 120,475 21,686 3,614   3,614 
May-16 120,475 21,686 100,396 18,071 3,614  14 3,628 
Jun-16 170,673 30,721 100,396 18,071 12,650   12,650 
Jul-16 150,594 27,107 180,713 32,528 -5,421   -5,421 
Ago-16 140,554 25,300 120,475 21,686 3,614 -5,421  3,614 
Sep-16 180,713 32,528 80,317 14,457 18,071  18 18,053 
Oct-16 100,396 18,071 40,158 7,229 10,843   10,843 
Nov-16 140,554 25,300 110,436 19,878 5,421   5,421 
Dic-16 240,950 43,371 180,713 32,528 10,843   10,843 
Total 2,007,919 361,425 1,465,781 263,841 97,585 -9,996 47 93,021 
Nota: En la tabla 7.3 se puede observar las proyecciones de las ventas y compras 
asimismo el cálculo de del impuesto general a las ventas. 
 
Tabla 7.4 




I. Renta Por 
Pagar B.I. 
Ene-16 240,950 0.01440 3,470 
Feb-16 220,871 0.01440 3,181 
Mar-16 160,634 0.01440 2,313 
Abr-16 140,554 0.01440 2,024 
May-16 120,475 0.01440 1,735 
Jun-16 170,673 0.01500 2,560 
Jul-16 150,594 0.01500 2,259 
Ago-16 140,554 0.01500 2,108 
Sep-16 180,713 0.01500 2,711 
Oct-16 100,396 0.01500 1,506 
Nov-16 140,554 0.01500 2,108 
Dic-16 240,950 0.01500 3,614 
Total 2,007,919  29,589 
Nota: En la presente tabla se detalla la proyección del cálculo de pagos a cuentas del 




Estado de Resultados proyectados del año 2016 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
Estado de Resultados 
Al 31 de diciembre del 2016 
 
Ventas netas 2,500,755 
Costo de ventas 1,125,340 
Utilidad bruta 1,375,415 
Gastos administrativos 424,365 
Gastos de ventas 524,325 
Utilidad operativa 426,725 
Ingresos financieros  35,125 
Gastos financieros 23,151 
Utilidad antes de participaciones e impuestos 438,699 
Impuesto  a la renta 122,836 
Utilidad neta del ejercicio 315,863 
 
Nota: De acuerdo a la propuesta del Planeamiento Tributario la empresa Inversiones 
Turísticas Leo EIRL reduce sus pagos de sus obligaciones principales que le generan 
mayor desembolso de dinero como son el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las 
Ventas, como se puede apreciar con la correcta utilización de las bases legales se pudo 











Cronograma de actividades 
Etapas de planeamiento 
Enero 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Análisis X    
Diseño X    
Evaluación X    
Desarrollo e implementación  X X  
Mantenimiento del planeamiento X X X X 
Políticas    X 
Nota: En la tabla 7.7 se puede observar el cronograma de actividades, el tiempo que 




 Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Recursos Humanos 
Especialista Horas 20 20.00 2000.00 
Recursos Materiales 
Papel Bond Unidad 500 0.02 11.00 
Laptop Unidad 1 500.00 500.00 
Calculadora Unidad 1 60.00 60.00 
Lapiceros Unidad 5 2.50 12.50 
Lápiz Unidad 2 1.00 2.00 
Borrador Unidad 3 1.00 3.00 
Corrector Unidad 2 3.50 7.00 
Total 2595.50 
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ANEXO No 2 - CRONOGRAMA
Cuota
Vencimiento Amortización Interés Total Saldo
1 29/04/2016 1,409                         901                          2,310              46,897                
2 29/05/2016 1,325                         847                          2,172              45,572                
3 28/06/2016 1,326                         846                          2,172              44,246                
4 28/07/2016 1,327                         845                          2,172              42,919                
5 27/08/2016 1,327                         845                          2,172              41,592                
6 26/09/2016 1,328                         844                          2,172              40,264                
7 26/10/2016 1,329                         843                          2,172              38,935                
8 25/11/2016 1,330                         842                          2,172              37,605                
9 25/12/2016 1,330                         842                          2,172              36,275                
10 24/01/2017 1,331                         841                          2,172              34,944                
11 23/02/2017 1,332                         840                          2,172              33,612                
12 25/03/2017 1,333                         839                          2,172              32,279                
13 24/04/2017 1,333                         839                          2,172              30,946                
14 24/05/2017 1,334                         838                          2,172              29,612                
15 23/06/2017 1,335                         837                          2,172              28,277                
16 23/07/2017 1,336                         836                          2,172              26,942                
17 22/08/2017 1,336                         836                          2,172              25,605                
18 21/09/2017 1,337                         835                          2,172              24,268                
19 21/10/2017 1,338                         834                          2,172              22,931                
20 20/11/2017 1,339                         833                          2,172              21,592                
21 20/12/2017 1,339                         833                          2,172              20,253                
22 19/01/2018 1,342                         830                          2,172              18,911                
23 18/02/2018 1,341                         831                          2,172              17,570                
24 20/03/2018 1,344                         828                          2,172              16,226                
25 19/04/2018 1,345                         827                          2,172              14,881                
26 19/05/2018 1,346                         826                          2,172              13,535                
27 18/06/2018 1,348                         824                          2,172              12,187                
28 18/07/2018 1,349                         823                          2,172              10,838                
29 17/08/2018 1,350                         822                          2,172              9,488                   
30 16/09/2018 1,351                         821                          2,172              8,137                   
31 16/10/2018 1,353                         819                          2,172              6,784                   
32 15/11/2018 1,354                         818                          2,172              5,430                   
33 15/12/2018 1,355                         817                          2,172              4,074                   
34 14/01/2019 1,357                         815                          2,172              2,718                   
35 13/02/2019 1,358                         814                          2,172              1,359                   
36 15/03/2019 1,359                         813                          2,172              0.00                     
Resolución Aprobatoria de Fraccionamiento
Nro






















0 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  
5 ,  6 ,  7 ,  8  y 9
17 18 19 12 15 16 22
Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb
17 18 21 14 15 16 22
Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar
19 20 21 14 15 18 22
Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr
18 19 20 13 16 17 23
May May May May May May May
17 20 21 14 15 16 22
Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun
19 20 21 14 15 18 22
Jul Jul Ju Jul Jul Jul Jul
17 18 19 12 15 16 22
Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago
19 20 21 14 15 16 22
Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep
19 20 21 14 17 18 24
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct
18 21 22 15 16 17 23
Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov
20 21 22 15 16 19 23
Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic
18 19 20 13 16 17 23
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene
Cronograma de obligaciones mensuales - Ejercicio 2016
PERÍODO 
TRIBUTARIO
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0 1 2  y 3 4  y 5 6  y 7 8  y 9
dic - 16















Estado de situación Financiera de la empresa inversiones Turísticas Leo EIRL 
año 2015-2016 
 
Estado De Situación Financiera 
Al 31 De diciembre De Los Años 
2015 Y 2016 
(Expresados En Nuevos Soles ) 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
 
  ANÁLISIS 
HORIZONTAL 




Activos      2016 -2015 
Activos Corrientes       
Efectivo Y Equivalentes De 
Efectivo 
351,888.00 22.69% 212,343 15.94% 139,545 65.72% 
Cuentas Por Cobrar 
Comerciales - Terceros 
57,500.00 3.71% 49,276 3.70% 8,225 16.69% 
Servicios Y Otros Contratados 
Por Anticipado 
25,155.00 1.62% 13,117 0.98% 12,038.48 91.78% 
Mercaderías 124,111.00 8.00% 95,622 7.18% 28,489.00 29.79% 
Materiales Auxiliares, 
Suministros Y Repuestos 
25,455.00 1.64% 22,954 1.72% 2,501.02 10.90% 
Total Activos Corrientes 584,109.00 37.67% 393,311 29.53% 190,798.47 48.51% 
Activos No Corrientes       
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 996,614.00 64.27% 996,614 74.82% 0 0% 
Depreciación  120,555.00  95,565 7.17% 24,990 26% 
Intangibles 25,444.00  6,118 0.46% 19,326 316% 
Activo Diferido 65,115.00  31,489 2.36% 33,626 107% 
Total Activos No Corrientes 966,618 62.33% 938,656 70.47% 27,962 3% 
Total Activos 1,550,727 100.00% 1,331,967 100.00% 218,760 16% 
Pasivos Corrientes     2016 -
2015 
 
Tributos Contraprestaciones Y 
Aportes Al Sistema De 
Pensiones 
208,600.00 13.45% 193,007 14.49% 15,593 8% 
Remuneraciones Y 
Participaciones Por Pagar 
12,500.00 0.81% 18,040  -5,540 -31% 
Cuentas Por Pagar Comerciales 
- Terceros 
18,066.00 1.17% 9,054 0.68% 9,012 100% 
Cuentas Por Pagar Diversas-
Terceros 
25,105.00 1.62% 44,000 3.30% -18,895 -43% 
Total Pasivos Corrientes 264,271.00 17.04% 264,102 18.47% 169 0% 
Pasivos No Corrientes       
Obligaciones Financieras Largo 
- Plazo 
80,393.48 5.18% 121,678 9.14% -41,284  
Total Pasivos No Corrientes 80,393.48 5.18% 121,678 9.14%   
Total Pasivos 344,664.48 22.23% 385,779 27.61%  0% 
Patrimonio Neto       
Capital 729,472.85 47.04% 729,473 54.77% 0 0% 
Resultados Acumulados 216,714.41 13.98% 92,500 6.94% 124,214 134% 
Resultado Del Ejercicio 259,875.26 16.76% 124,214 9.33% 135,661 109% 
Total Patrimonio 1,206,062.52 77.77% 946,187 71.04% 259,875 27% 
 Total Pasivos Y Patrimonio 
Neto  






Estado de Resultado de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL años 201-2016  
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
Estado De Resultados 
Al 31 De diciembre De Los Años 2015 Y 2016 
(Expresados En Nuevos Soles) 
      2016-2015 
   Análisis Horizontal 
  AÑO 2016 % AÑO 2015 % Variación Absoluta Variación Relativa 
Ventas Netas 2,007,919 100% 1,912,304 100% 95,615 5% 
Costo De Ventas 806,180 40% 931,875 49% -125,695 -13% 
Utilidad Bruta 1,201,739 60% 980,429 51% 221,311 23% 
Gastos Administrativos 403,400 20% 487,983 26% -84,583 -17% 
Gastos De Ventas 446,601 22% 330,828 17% 115,774 35% 
Utilidad Operativa 351,738 18% 161,618 8% 190,120 118% 
Ingresos Financieros  25,000 1% 41,815 2% -16,815  
Gastos Financieros 15,800 1% 30,913 2% -15,113 -49% 
Utilidad Antes De Participaciones E Impuestos 360,938 18% 172,520 9% 188,418 109% 
Impuesto  A La Renta 101,063 5% 48,306 3% 52,757 109% 




Estado de situación Financiera de la empresa inversiones Turísticas Leo EIRL 
sin planeamiento tributario y con planeamiento tributario año 2016. 
 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
Estado De Situación Financiera 
Al 31 De diciembre De Los Años 2016 
(Expresados En Nuevos Soles ) 
   Análisis Horizontal 








  Año 2016 % Año 2016 % 
Activos      2016 
Activos Corrientes        
Efectivo Y Equivalentes De 
Efectivo 
265,696.20 18.83% 351,888.00 22.69% -86,192 -24.49% 
Cuentas Por Cobrar 
Comerciales - Terceros 
25,500.00 1.81% 57,500.00 3.71% -32,000 -55.65% 
Servicios Y Otros Contratados 
Por Anticipado 
32,522.00 2.30% 25,155.00 1.62% 7,367.00 29.29% 
Mercaderías 95,502.00 6.77% 124,111.00 8.00% -28,609.00 -23.05% 
Materiales Auxiliares, 
Suministros Y Repuestos 
25,455.00 1.80% 25,455.00 1.64% 0.00 0.00% 
Total Activos Corrientes 444,675.20 31.51% 584,109.00 37.67% 139,433.80 -23.87% 
Activos No Corrientes        
Inmuebles, Maquinaria Y 
Equipo 
996,614.00 70.62% 996,614.00 64.27% 0 0% 
Depreciación  120,555.00 8.54% 120,555.00 7.77% 0 0% 
Intangibles 25,444.00 1.80% 25,444.00 1.64% 0 0% 
Activo Diferido 65,115.00 4.61% 65,115.00 4.20% 0 0% 
Total Activos No Corrientes 966,618 68.49% 966,618 62.33% 0 0% 
Total Activos 1,411,293 100.00% 1,550,727 100.00% -139,434 -9% 
Pasivos Corrientes     2016 
Tributos Contraprestaciones Y 
Aportes Al Sistema De 
Pensiones 
22,200.00 1.57% 208,600.00 13.45% -186,400 -89% 
Remuneraciones Y 
Participaciones Por Pagar 
9,000.00 0.64% 12,500.00  -3,500 -28% 
Cuentas Por Pagar 
Comerciales - Terceros 
12,544.00 0.89% 18,066.00 1.17% -5,522 -31% 
Cuentas Por Pagar Diversas-
Terceros 
25,105.00 1.78% 25,105.00 1.62% 0 0% 
Total Pasivos Corrientes 68,849.00 4.88% 264,271.00 16.24% -195,422 -74% 
Pasivos No Corrientes        
Obligaciones Financieras 
Largo - Plazo 
80,393.48 5.70% 80,393.48 5.18% 0   
Total Pasivos No Corrientes 80,393.48 5.70% 80,393.48 5.18%    
Total Pasivos 149,242.48 10.57% 344,664.48 21.42%  0% 
Patrimonio Neto        
Capital 729,472.85 51.69% 729,472.85 47.04% 0 0% 
Resultados Acumulados 216,714.41 15.36% 216,714.41 13.98% 0 0% 
Resultado Del Ejercicio 315,863.46 22.38% 259,875.26 16.76% 55,988 22% 
Total Patrimonio 1,262,050.72 89.43% 1,206,062.52 77.77% 55,988 5% 
 Total Pasivos Y Patrimonio 
Neto  







Estado de Resultado de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL sin planeamiento tributario y con planeamiento del año 
2016. 
Inversiones Turísticas Leo EIRL 
Estado De Resultados 
Al 31 De Diciembre Del 2016 
       
  Con Planeamiento  Sin Planeamiento  Análisis Horizontal 
      Variación 
Absoluta 
Variación 
Relativa   AÑO 2016 % AÑO 2016 % 
Ventas Netas 2,500,755 100% 2,007,919 100% 492,836 25% 
Costo De Ventas 1,125,340 45% 806,180 40% 319,160 40% 
Utilidad Bruta 1,375,415 55% 1,201,739 60% 173,676 14% 
Gastos Administrativos 424,365 17% 403,400 20% 20,965 5% 
Gastos De Ventas 524,325 21% 446,601 22% 77,724 17% 
Utilidad Operativa 426,725 17% 351,738 18% 74,987 21% 
Ingresos Financieros  35,125 1% 25,000     
Gastos Financieros 23,151 1% 15,800 1% 7,351 47% 
Utilidad Antes De Participaciones E 
Impuestos 
438,699 18% 360,938 18% 77,761 22% 
Impuesto  A La Renta 122,836 5% 101,063 5% 21,773 22% 
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Planeamiento Tributario y su incidencia en la Situación 
Económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. 
AÑO 2016 
Problema ¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en la 
situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo 
E.I.R.L, Año 2016? 
Hipótesis El planeamiento tributario incide positivamente en la situación 





Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la 
situación económica de la empresa Inversiones Turísticas 





1. Analizar la situación tributaria actual de la empresa 
Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L 
2. Analizar la situación económica de la empresa Inversiones 
Turísticas Leo E.I.R.L  
3. Proponer un planeamiento tributario a la empresa Inversiones 
Turísticas Leo E.I.R.L  
Diseño Del 
Estudio 
Diseño no experimental de corte transversal. La investigación 
se ejecuta sin manipular las variables y los hechos fueron 




Población. Empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL.  




Variable Independiente. Planeamiento Tributario 
Variable Dependiente. Situación económica   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 







tributario busca reducir 
el pago de impuestos 
sin infringir las 
normas, es decir que 
se cumpla con lo 
pactado por la ley sin 
que se vea afecta la 
actividad económica 
de la empresa” 
(Rodríguez, 2013) 
(Alva 2013, p.1). 
 






Monto de pago del 
Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto a la 
Renta mensual, 
Nominal 
Importe de Pago de 
impuestos dentro y 
fuera de plazo 
mensual. 
Importe de las multas e 





“Se compone por el 
estudio de la utilidad y 
la rentabilidad. Una 
empresa se encuentra 
económicamente bien 
cuando al obtener los 
resultados indica que 
se ha generado 
beneficios, utilidades y 
además de ello es 


















MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS La información obtenida por las técnicas de 
análisis documentario y entrevista se 
analizará de manera minuciosa y además se 
hará uso del programa de cálculos Excel ya 
que se trabajaran tablas y figuras para un 
mejor análisis y  entendimiento 
 
 
 
 
 
